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Dünden bugüne Güzel Sanatlar Akademisi: 
«Akademi, artık o eski Akademi değildir!»
Yüzüncü yaşına yaklaşan Güzel Sanatlar Akademisi, geride kalan süre içerisinde 
birçok evrelerden geçmiştir. Uzun yıllar boyunca da, ülkemizin sanat eğitimi veren tek 
kurumu olması nedeniyle, kendi içinde ve dışında sürekli eleştirilmiş, sanat 
tartışmalarının başlıca ilgi alanı olmuştur. Akademi, günümüzde de değişen ekonomik 
toplumsal koşulların ışığında yeni eleştirilere, tartışmalara konu olmaya devam 
etmekte ve bu tartışmaların getirdiği hareketlilik, kendini yenilemeye çalışan bir 
kurum için yararlı olmaktadır. Aşağıda Akademi nin kısa tarihçesi, onun ardından da 
yöneltilen eleştirilerin ışığında bugünkü sorunları ele alınıyor. Bu sorunlara 
‘ ‘Akademi, öğrencileri, öğretim üye ve yardımcılarıyla organik bir bütündür" ilkesi 
ışığında bakan Akademililer, bugün eğitim-öğretimle vc yönetmelikle ilgili 
sorumlulukları birlikte paylaşmakta ve çözümleri birlikte aramakta; bu konudaki 
düşünce ve açıklamalarıyla da Akademi nin artık eski Akademi olmadığı gerçeğini 
ortaya koymaktadırlar. Daha sonraki sayfalarımızda ise Akademi üzerinde oynanmak 
istenen oyunları ortaya koyan bir başka yazı bulacaksınız.
Ülkemizde resim sanatl­
ım  tarihi çok eskilere uzan­
maktaysa da, din baskısı­
nın ve hoşgörüsüzlüğünün 
sonucunda “ sûret ve tasvir 
yapma yasağı” nın sürüp 
gitmesiyle batının resim 
anlayışı geçerli olamamakta 
ve söz konusu yasak X IX . 
yüzyıl başlarına kadar sür­
mektedir.
Türkiye’de batılı anlam­
da resmin öğretimi, padi­
şah III. Selim ile II. Mah­
mut’un, tahta çıkışlarında 
yapılan resimlerini hoşgö­
rüyle karşılamaları üzerine 
başlıyor; 1795’te açılan 
“ Mühendishane-i Berri-i 
Hümayûn” un ve 1834’de 
kurulan “ Harbiye Mekte­
b in in  öğretim programla­
rına resim dersleri de giri­
yor. Ancak, bu iki öğretim 
kuruntumda da mimarlık- 
mühendislikte kullanılan 
“ teknik resim” dersleri ve­
rilmekte, okulları bitirenler 
ise subay olmaktadırlar. Bu 
okulları bitirdikten sonra, 
öğrenimlerini Avrupa’da 
sürdüren kimi öğrencilerin 
ilgi ve eğilimleri sonucu ilk 
ressamlarımız yetişmeye 
başlıyor.
Yine aynı tarihlerde, 
Tanzimat’la başlayan “ Ba­
tılılaşma”  çabasının ve ger­
çekleştirilmek istenen “  Re­
formlar ” m bir sonucu ola­
rak “ mimar okulu”  kurul­
ması için girişimlerde bulu­
nuluyor. Osmanlı devletinin 
Mimar Sinan gibi bir sanat-
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çı yetiştirdiği çağ çok geri­
lerde kalmıştır; her şey A v­
rupa’dan “ ithal” edilmek­
tedir. ..
Resim sanatına duyulan 
ilgi, ülkemizde ilk resim 
sergilerinin açılmasını ve 
giderek ilk “ özel resim a- 
kademisi” nin kurulmasını 
da sağlıyor: 1874’de bir özel 
resim dershanesi olarak ku­
rulan bu “ akadem i” yi 
İstanbul’a çağrılan ve ken­
disine birtakım tablolar ıs­
marlanan ressam Guillemet 
yönetmiş; öğrencilerinin ça­
lışmalarına da 1876 hazira­
nında açtığı sergide yer ver­
miştir.
Resmî bir akademi kurul­
masını öngören ve 17 ekim 
1877 tarihinde Maarif Ne- 
zareti’ne (Millî Eğitim Ba­
kanlığına) gönderilen tez­
kerede şöyle denilmektedir:
“ ...R esim  tekniğinin 
başlangıçları hayli zaman­
dan beri bazı okullarda öğ­
retilmekte ise de yayılma ve 
gelişme olanaklarına yete­
rince yer verilmemiş oldu­
ğu gibi, mimarlık tekniği­
nin eğitim usulleri de yo­
lunda gitmemesine ve işbu 
okulun açılması halinde mi­
marlık tekniği öğretmeni 
Bay Chinkiria şimdilik fahri 
olarak görev yapacağı ci­
hetle yalmz okulun müdür­
lüğünü yönetecek olan Bay 
Guillemet ile yardımcısı­
na..."
Bu girişim, Osmanlı-Rus
Akademinin kurucusu 
Osman Hamdi
savaşı ve Gazi Osman Pa- 
şa’nm Plevne savunması 
dönemine rastladığından 
yarıda kalacaktır.
Bu konuda ilk önemli 
adım, Paris’te hukuk ve re­
sim öğretimi gören Osman 
Hamdi Bey’in 1881 eylü­
lünde ilk “ Müze’ ’nin mü­
dürlüğüne atanması ve 1892 
ocağı başında, bu görevinin 
yanı sıra, kurulması karar­
laştırılan “ M ekteb-i Sa- 
nayi-i Nefise-i Şâhâne” nin 
de müdürlüğüne getiril­
mesiyle atılır. Bugünkü 
Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi işte bu tarihte 
ve Ticaret Bakanlığı’na 
bağlı olarak kurulur. Batı - 
nın üstyapı kuramlarının 
alındığı ye Düyun-u 
Umumiye İdaresi (Genel 
Borçlar Yönetimi) yoluyla 
batılı devletlerin Osmanlı 
politikasıyla ekonomisi üze­
rinde geniş ölçüde söz sa­
hibi oldukları bir dönemde 
bu okulun Ticaret Bakan­
lığına bağlı olarak kurul­
ması oldukça anlamlıdır.
öğretime 2 mart 1883’de 
yirmi öğrenciyle başlayan 
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin' 
öğretim kadrosu genellikle 
yabancı öğretmenlerden 
oluşmaktadır: Osgan Efen­
di, Valluri, Salvator Valen, 
Womia Zarzecki, Aristoklis 
Efendi, Kaymakam Haşan 
Fuad Bey, Kolağası Yusuf 
Rami Efendi ve Napier.
İki yıl sonra öğrenci sa­
yısı yirmiden altmışa yük­
selen Sanayi-i Mefise Mek­
tebi, 1886 yılı sonunda Ti­
caret N ezareti’nden ay­
rılarak Maarif Nezareti’ne 
bağlanır.
A K A D E M İN İN  
İLK YILLARI
Bu ilk dönemde, daha 
sonraki yıllarda da etkisini 
sürdürecek olan büyük bir 
yanlış anlama ya da “ ka- 
sıt” la, öğrenim “ Eleştirisiz 
bir sanat tarihi aktarımı” 
biçimindedir. Bu da, doğal 
olarak sanat tarihinin “ sa­
nat”  sanılmasına yol açar 
ve öğretim sanat tarihinde 
Öğretilenlerin tekrarı, 
uygulaması olarak, bir kısır 
döngüde sürüp gider. Bu 
dönemin hocaları arasında 
kendilerine özgü kişilik gös­
terenlerin varlığ ı, ancak 
bunların bireysel yetenek­
leri ve akademi dışı etken­
lerle açıklanabilir. Bu ilk 
yıllar, aynı zamanda Fran­
sız etkisinin yoğun olduğu, 
öğretim kadrosunun çoğun­
luğunu Fransızların oluş­
turduğu bir dönemdir.
Osman Hamdi B ey ’in 
1910 şubatında ölümü üze­
rine müdürlüğe 1892 yılın­
dan beri “ Müze Müdür 
Muavini” bulunan kardeşi 
Halil Edhem Bey getirilir. 
Halil Edhem Bey’in, Müze’- 
yi birinci plana aldığı, okulu 
Müze kadar önemsemediği 
belirtümekte ve onun mü­
dürlüğü sırasında Sanayi-i 
Nefise Mektebi’nin ilk bi­
nasından çıkarılışı bunun
ki yıllarda da, tâ 1950’lere 
kadar, sanat çok belirli bir 
kesim için yapılmaktadır; 
bunun nedeni hep “ devlet 
himayesi” , yani siyasal re­
jimdir: Akademi dışında
kalan sanatçıların sanatla- 
ı rıyla yaşama olanakları 
yoktur; buraya girmiş olan­
larsa siyasal iktidarların 
a n l a y ı ş l a r ı  d ı ş ı n a  
çıkamamakta ve çıkmadık­
ları ölçüde maddî - manevî 
kazanç sağlamaktadırlar.
CUMHURİYET
DÖNEMİNDE
Cumhuriyetin ilk yılla­
rında Sanayi-i Nefise Mek- 
tebi’nin müdürü ünlü kari­
katürcü Cemil (Cem) Bey­
dir. Emperyalizme karşı 
savaşmış bir ülkenin sanat­
çıları, bu olayı sanat 
planına da aktarmak ama­
cıyla çaba harcarlarsa da 
gereken atılım gerçekleşti­
rilem eyecek; Cemil
Bey’den sonraki müdürler 
Nazmi Ziya ve Namık İs­
mail’in iyiniyetleri önemli 
bir yol alınmasını sağlaya­
mayacaktır. Cemil Bey’in 
müdürlüğü sırasında
“ Tezyinat”  bölümünü kur­
ması önemli bir girişimse de 
bu bölüm pek varlık göste­
rememiş; Avni Lifij’in ho­
calığı ve 1925’de İtalya’dan 
T itolaquier’nin, 1927’de 
Avusturya’dan Weber’in
getirilmesi, bölüme fazla 
hareketlilik kazandırama­
mıştır. “ Tezyinat” bölümü­
nü, İ925’de açılan Paris 
Uluslararası Dekoratif Sa­
natlar Sergisi’nin etkisinde 
kalan Namık İsmail gelişti­
recektir: 1929’da Philip 
Ginther’i bu bölümün başı­
na getirir. Böylece ilkin 
kumaş desenleri üzerinde 
çalışan “ Umumi Tezyinat”  
atölyesi ile 1938-39’da kuru­
lan “ Vitrin ve Tiyatro” 
atölyesinin nüvesi oluşur; 
en sonunda “ Tezyinat”  bö­
lümü “ Kumaş Desenleri 
Atölyesi” ne dönüşür.
1927’ye kadar resmen sa­
nayi-i Nefise Mekteb-i Alisi 
adını taşıyan okul, 1927 - 
28’de Sanayi-i Nefise Aka­
demisi diye adlandırılacak, 
ertesi yıl ise Güzel Sanatlar 
Akademisi adını alacaktır.
Yönetmelik ve statü de­
ğişiklikleri birbirini izle- 
(Sayfayı çeviriniz) 
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İlk mezunlardan Murteza Elker ve Hikmet Onat
Eski Akademililer bir arada (Soldan sağa): Şefik Bursalı, Şemsi Arel, Salih Urallı, Sabri 
Berkel, Zeki Faik lzer,Ziya Keseroğlu,Hikmet Onat, Cemal Tollu.Cevat Dereli, Ali Çelebi
bir kanıtı olarak gösteril­
mektedir.
Bu tarihlerde kız öğren­
ciler için de bir "İnas Sa­
nayi-i Nefise Mektebi” ku­
rulur, yöneticiliğine ressam 
Mihri M üşfik Hanım 
atanır. Yalnız erkek öğren­
cileri alan Sanayi-i Nefise 
Mektebi ile bu okul Cum­
huriyetin ilk yıllarında. Ce­
mal Beyin (Cem) müdür­
lüğü sırasında birleş­
tirilecektir. Buna karşılık 
bina sorunu 1926’ya, Fin-
dıklı’ya taşınılmasına kadar 
sürüp gidecektir.
Akademi’nin Halil Ed- 
hem’den sonraki müdürleri 
Halil Paşa (1917 - 18) Naz­
mi Ziya (1918 - 21), Ali 
Sami (Boyar, 1921) ve Ce­
mil Bey’dir (Cem 1921 - 25).
Uzun yıllar görevde kalan 
ilk öğretim kadrosu , 1914 - 
20 yıllarında Çallı İbrahim, 
Hikmet Onat, Nazmi Ziya 
ve Feyhamam Duran gibi 
Avrupa’dan dönen ressam­
ların alınmasıyla resim bö­
lümü açısından yenilenirse 
de heykel bölümünde her­
hangi bir yeniliğe rast­
lanmaz; mimarlık bölümü­
ne Vallauri’den sonra gelen 
Mongeri de Akademiye hiç 
bir yenilik kazandırmaya­
caktır.
öğretimin tam anlamıy­
la, “ şabloncu sanat” doğ­
rultusunda sürdürülmesinin 
sorumluluğu, Fransa’dan 
getirilen öğretim üyelerinin 
olduğu kadar siyasal reji­
min de omuzlarmdadır. Bu 
dönemde olduğu gibi sonra-
mekte, 1924 ve 1934 tarihli 
yönetmelikler öğretim süre­
si yönünden birtakım deği­
şiklikler göstermektedir. 
Özellikle 1934 yönetmeli­
ğiyle yeni dersler konul­
muş, mimarlık öğretimi ye­
ni kurallara bağlanmıştır. 
Mimarlık derslerini 1937’yc 
kadar Akadami’de kalacak 
olan Ginther (İç mimarî) ile 
1930’da getirilen Egli ver­
mektedir.
Tek parti döneminin 
Akademi müdürü Burhan 
Toprak'tır (1936 - 48). Top­
rak, Mareşal Fevzi Çak- 
mak’m damadıdır ve “ Aka­
demiyle ilgili konularda ba­
kanlık nezdinde istek ve gö­
rüşlerini hem süratle, hem 
de kesinliğe yakın derecede 
kabul ettirişi”  ile ünlüdür. 
Almanya ile siyasal - eko­
nomik ilişkilerin geliştiği 
yıllarda Akademi’ye “ Al­
man mütehassısları”  getiri­
lecektir: Pölzig, Taut,
Belling, Gürther, Vorhölzer 
vb... Ve “ reform”  adı al­
tında birtakım başka deği­
şiklikler da yapılacaktır.
1937’de resim bölümüne 
şef olan Fransız ressamı 
Leopold Levy’nin şu sözle­
ri, bu dönemin genel karak­
terini yansıtması yönünden 
önemlidir:
“ Modem sanat cereyan­
ları bakımından Türkiye 
çok enteresan. 1937’de 
memleketinize geldiğim za­
man Avrupa mücerret re­
sim çalkantısı içindeydi. Bir 
de ne göreyim? Mücerret 
sanatın hakikisi burada. O 
zaman ‘hakiki mücerret sa­
nat Türkiye’dedir’ dedim. 
Şimdi de Amerika’da doğan 
ve yeryüzünde çok bahsedi­
len ‘Pop Art’ın hakikisi 
Türkiye’de diyorum. Ame­
rika’daki ‘Pop Art’ zihnidir, 
züppelik mahsulüdür. 
M em lek etin izd ek i ‘ Pop 
Art’m kaynağı ise hayran­
l ı k t ı r . ”  (Cum hur iyet ,  
15.6.1966).
“ HİM AYE” KALKIYOR
1950’lere gelindiğinde 
Akademi’yi bitirenlerin sa­
yısında artış kaydedilirken 
Türkiye ’nin toplumsal - 
ekonomik gelişimi sonucu 
sanata ilgi biraz olsun art­
maktadır. Alman hocalar 
dönemi geride kalmış ve ül­
ke çok partili bir rejime geç­
miştir. Artık ABD etkisi 
söz konusudur ve kapitalist
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gelişme doğrultusunda 
adımlar atılmaktadır. Aka­
demi, bir kanadıyla bu gidi­
şe ayak uyduramadığı gibi 
hâlâ kendini yenileyeme- 
miştir de. Devletin eskisi 
kadar “ himayeci” davran­
madığını görmekte, bu sırt 
çevirişe şaşmaktadır. Bir 
kuruluş kanununa kavuşma 
çabasının uzun yıllar sürün­
cemede kalması, bunun so­
mut örneğidir. Ayrıca, ku­
rum dışında kalan sanatçı­
larla Akademi arasında bazı 
sanat konuları üzerinde tar­
tışmalar yapılmakta, çekiş­
meler başgöstermektedir.
öte  yandan, o eski “ hi- 
maye” yi sağlamak amacıy­
la “ her mahallede bir milyo­
ner” anlayışına uyan öğre­
tim yapmak isteyenlere 
rastlandığı gibi Akademi 
tarihinde hiç görülmemiş 
yasaklara da rastlanmakta- 
dır: Tuvalindeki portakalla­
rı kırmızıya boyayan bir öğ­
renci soruşturmaya uğra­
makta, aralarında Tolstoy, 
Dostoyevski gibi Rus kla­
siklerinin de bulunduğu bir­
çok kitap kitaplıktan kaldı­
rılmakta, hatta kimi kitap­
ların “ yakılmasına”  karar 
verilmektedir.
Bütün bu oluşumlar bir 
tepkiyi de birlikte getirmiş 
ve 1957’de bölüm başkanla- 
rmın, 1962’de ise Akademi 
başkanmın seçimle gelme­
sini öngören yönetmelik de­
ğişiklikleri gerçekleştiril­
miştir.
Artık 1961 Anayasası’nın 
sağladığı demokratik ortam, 
birçok sorunun tartışılma­
sına olanak vermektedir; 
Akademi, o eski Akademi 
olmadığı gibi öğrenciler de o 
eski öğrenciler değildir. 
Yeni kuşak, geçmişi değer­
lendirirken geleceğe de sa­
hip çıkmakta ve hem ülke, 
hem sanat sorunları üzerin­
de düşünmekte, “ âcil”  so­
runların bir an önce çözümü 
için üstüne düşeni yapmak­
tadır. Bundan sonrasını ve 
1968 öğrenci olayları sonu­
cunda gerçekleştirilenleri 
—o zamanki reform komis­
yonlarında görev alan öğ­
renci temsilcisi— mimar 
Yücel Gürsel şöyle anlatı­
yor:
“ 1968 HAREKETİ”
VE SONUCU
“ 1968’e gelindiğinde 
G .S .A .’nin kalıcı eğitim ve
öğretim kadrolarının istek­
lerinin yoğunlaştığı alan, 
yıllardır amaçlanan bir ‘Ku­
ruluş Kanunu’na kavuş­
maktı.
Eğitim sistemi, Röne­
sans’tan bir miras olarak 
Fransız akademilerinde 
kurumsallaşan, sanat öğre­
tisini usta - çırak ilişkisi dü­
zeyinde tutan bir işleyişte 
idi. Akademi’nin malî ola­
naklarının deney ve araştır­
malar için son derece kısıtlı 
olmasının yanında bu du­
rum, sanatçı ve mimar ola­
rak yetişen kuşaklar için, ‘  
kişiliği, insiyatifi, yaratı­
cılığı araştırma yeteneği 
ikinci plana iten bir işleyiş, 
anlayış yaratıyordu.
1968 D.G.S.A. öğrenci 
hareketi, ülkedeki öğrenci 
hareketlerinin de paralelin­
de oluştu; ancak kendi için­
deki tıkanıklıkları, çelişki­
leri aşarak “ Akademi’nin 
bütün yönetim organlarına 
sürekli olarak söz ve oy 
hakkıyla katılma”  hedefin­
de topladı. Bu dönemde öğ­
retim kadrolarının Akademi 
Kuruluş Kanunu’nu çıkar­
ma çabaları sonuca ulaşa­
cak düzeye varmıştı; ancak 
öğrenci hareketinin, kanu­
nun çıkmasını engelleyece­
ğinden çekiniliyordu. İşte 
bu noktada D.G.S.A. Ku­
ruluş Kanunu’nun parla­
mentodan çıkarılması iste­
ği ile, öğrenci hareketinin 
“ yönetime katılma” isteği 
bir ortak alan yarattı ve 
öğrenci hareketini başarıya 
ulaştırdı.
Bu sonucun elde edilme­
sinde, öğrenci hareketinin 
çözüm noktasını bulmadaki 
yaratıcılığı ile Akademi nin 
düzenin büyük çıkarlarıyla 
özdeşleşmemiş liberal yapı­
sının, içindeki ilerici kişile­
rin çabaları rol oynamıştır.
REFORM
ÇALIŞMALARI
öğrenci temsilcilerinin 
Akademi’nin bütün organ­
larına asistan temsilcileriyle 
birlikte katılmaları ile baş­
layan “ Eğitim reformu” ça­
lışmaları, 1968 yazı boyun­
ca, 1969 eğitim yılında 
yoğun olarak, 1970 yıhnda 
da kalan sorunlar çerçeve­
sinde devam etti, ilk plan­
da, üzerinde anlaşmaya va­
rılan ‘reform ’ ilkeleri 
doğrultusunda, eğitim - öğ­
retim yönetmelikleri, müf­
redat programları değiş­
tirildi. Her disiplinin (ders) 
içeriği, amaçlanan formas­
yona (mimarlık, resim, 
heykel...) göre yeniden ta­
nımlandı ve disiplinler arası 
ilişkiler kuruldu. Bu doğ­
rultuda önem derecelerine 
göre, bazı disiplinler kaldı­
rıldı ya da birleştirildi. 
“ Sosyo-ekonomi” , “ Uygar­
lık tarihi” , “ Temel eğitim” 
gibi bölümler arası ortak 
disiplinler kondu. Böylece 
hem bölümlerin kendi için­
de, hem de bölümler arasın­
da kopukluklar giderildi, 
ilişkiler kuruldu. U ygu­
lamalarda, özellikle atölye 
ve proje çalışmalarında 
“ kişisel insiyatif, araştır­
ma, yaratıcılık”  ilkeleri 
temel alındı. Bütün değer­
lendirme jürileri tartışmaya 
ve öğrenciye açık hale ge­
tirildi...
1969 nisanı sonunda 
Devlet Güzel Sanatlar Aka­
demileri Kanunu çıktı. Bu 
kanun doğrultusunda, 
“ Kürsü ve Atölyeler Yönet­
m e l i ğ i ” , ‘ ‘ A s i s tan l ık ,  
Doktora ve Yeterlik Yönet­
meliği” , doçentlik ve profe­
sörlük yönetmelikleri, öğ­
rencilerin de katıldığı 
komisyon ve kurullarda ha­
zırlandı.
Kısaca bazı örneklerini 
verdiğimiz, eğitim ve öğre­
nimi ilgilendiren bütün 
konularda öğrenci kitlesinin 
eleştiri ve önerilerini getir­
meleri, gerektiğinde oylama 
ile ağırlıklarını koymaları 
“ yönetime katılma”  ile ger­
çekleşti. Bundan önemlisi, 
yönetime katılma ile öğren­
ci kitlesinin, dinamik ve 
yurtsever potansiyeli, ‘ tep­
kisel” bir alanda değil, 
‘aksiyoner’ bir alanda 
yoğunlaşmış, çalışmaların­
da ve eylemlerinde saygın­
lık kazanmıştır.”
•
Yücel Gürsel’in buraya 
kadar anlattıkları, Akade­
mi’nin birçok sorununun 
örneklik bir yöntemle çö­
zümlenişini ortaya k oy ­
maktadır. Ancak, bu deği­
şikliklerden sonra da 
Akademi, çeşitli açılardan 
eleştirilegelmiştir. Eleştiri­
ler, Akademililerin bu 
eleştirilere verdikleri cevap­
lar ve Akademi’nin günü­
müzdeki başlıca sorunları 7. 
sayfamızda başlayan yazı- 
I mn konusudur.
Akademi'nin bugünkü sorunları ve yöneltilen 
eleştiriler üzerine Akademililerin görüşleri
Akademi müfredat prog­
ram inin Türkiye gerçekleri 
ile bağdaşmadığı, bunun 
mezunların işsiz kalması, 
açlığa ve bunalıma terkedil- 
mesi gibi çeşitli sorunlar 
yarattığı ileri sürülmekte­
dir. Ayrıca bu sakıncaların 
öğretim üyesi yokluğu ne­
deni ile de engellenmediği 
söylenmektedir. Bu konu­
larda ve Akademi’de çeşitli 
bölümlerde uygulanan eği­
tim ile mezunların istihdam 
sorunları arasındaki ilişkiler 
üzerinde Akademi öğretim 
üyeleri ile yardımcıları ve 
öğrenciler düşüncelerini 
açıkladılar.
Müfredat programının 
Türkiye gerçekleriyle 
bağdaşıp bağdaşmadığı 
ve “ istihdam”  sorunu
Akademililer, sorularımı­
za verdikleri karşılıklarda, 
müfredat programının Tür­
kiye gerçekleri ile bağdaş­
madığı düşüncesine genel­
likle katılmadıklarını belirt­
tiler. Mezunların işsiz kal­
ması ya da başka işlerde ça­
lışması gibi istihdam sorun­
larının nedenini de Akademi 
müfredat programında ara­
manın doğru olamayacağını 
söylediler; bunun bir “sis­
tem sorunu”  olduğunu ve 
devletin eğitim politikası ile 
yakından ilişkili bulundu­
ğunu ifade ettiler.
Bu, gerçekten de Akade­
miyi aşan bir sorundur. 
Ama yine de öğrenciler bu 
konuda gerek kendilerinin, 
gerekse öğretim üyelerinin 
ülke sorunlarına dönük, 
Türkiye gerçekleriyle bağ­
daşan bir müfredat progra­
mını hayata geçirmek üzere 
gösterdikleri çabaları, belli 
eksiklikleri içermekle birlik­
te, ilerisi için umut verici 
bulm aktalar.
NEŞET GÜNAL
Akademi Resim Bölümü 
Başkam Neşet Günal, bu 
konuda şunları söylüyor: 
“Bugün bölümümüzde 
uygulanmakta olan müfre­
dat programının amacı 
açıkça şöyle ortaya kon­
muştur: Yüksek Resim Bö­
lümü atölye çalışmaları, re­
sim sanatının biçimsel ve 
teknik plandaki kurallarını 
evrensel, ulusal ve çağdaş 
değerlere dönük olarak, öğ­
rencilerin kişisel yetenekle­
rini ve yaratıcı güçlerini ge­
liştirici yönde öğretir.
Eğitim olayı nasıl değiş­
mez bir olgu değilse, çağın 
gidişine koşut birtakım di­
namikleri içerirse, sanat 
eğitimi de geçmişin hayran­
lığı ve özlemi içinde avun­
duğu sürece sanatın öz ya­
pısı ile bağdaşamaz. Sana­
tın sorunları arasında yer a- 
lan yarını oluşturmaya yö­
nelik ilerici, yenilikçi ve 
devrimci tavrm, bağnaz ve
tutucu yöntemlerle oluşma­
sı düşünülemez. Değişen 
toplum yapısına ve onun 
gereksinimlerine göre eği­
tim yöntemlerinin ve man­
tığının yeniden biçimlenme­
si ve kendisini yenilemesi 
doğaldır.
Bu nedenle amacı yukarı­
da açıklanan müfredat 
programımızın ilkeleri üç e- 
sas üzerine kuruludur: 
Doğa ve insan, gelenek, 
öğrenci kişiliği. Doğa, dış 
âleme bağlı, canlı - cansız 
gerçek görüntülerdir, öğre­
timde temel araçtır, öğren­
cide biçim ve renk duygula­
rının oluşmasını ve anlatım 
olanaklarının gelişmesini 
sağlar. Bir sanatçı anlatım 
gücünden yoksunsa, mesle­
ğinin biçimsel ve teknik 
plandaki kurallarını yete­
rince bilmiyorsa sözü etki­
siz kalır, işi sanat yapıtı ni­
teliğini kazanmaz. Sanatçı 
adayı, bu yüzden bu bilgile­
ri öğrenmek zorundadır. İn­
san, bütün çağlarda sanatın 
temel unsuru olmuştur. İn­
san vücudunun renk, biçim 
ve hareket verilerinin ince­
lenip değerlendirilmesi, 
öğrencinin çağdaş insan so­
runları karşısında kendi 
duyarlığını dile getirebilme­
si için er etken olanağı 
hazırlar.
Görülüyor ki, atölyelerde 
insan vücudundan yapılan 
çalışmaların amacı öğrenci­
de salt biçimsel güzellik 
duyguları oluşturmak de­
ğildir. İnsanı evrensel ve 
çağdaş dramı içinde ele ala­
bilecek bir yaklaşımla tanı­
yabilmesi, yorumlayabil­
mesi ve değerlendirebilme­
sidir. Bir bakıma insan gö­
rüntüsü aracılığı ile insan 
gerçeklerini görmesidir. E- 
ğer öğrencinin bilgi birikimi 
bu gerçeği kavrayacak dü­
zeyde ise kendi gerçekleri o- 
luşmaya başlar, bakış açısı 
ve dünya görüşü biçimlenir, 
yaşamın gerçeklerini omuz­
lamaya hazır olur.
Gelenek, plastik sanatlar 
alanında bütün çağların ve 
çağlara kişilikleriyle katkı­
da bulunmuş büyük ustala­
rın bıraktıkları sanat eserle­
ridir. Geleneksel değerlerin 
tanıtılması, yorumlanması, 
her çağın kendine özgü te­
mel gerçeklerine dayalı ola­
rak yapıldığında anlam ka­
zanır. Çağların gelişimi 
içinde çeşitli ve çelişik eği­
limlerin incelenmesi öğren­
cinin algı ve duygu yoluyla 
yeteneklerinin gelişmesini 
ve sanat bilincinin oluşma­
sını sağlar.’
Resim atölyeleri ortak ça­
lışma programında gelenek 
böyle tanımlanır ve eğitim­
de aldığı yer bu anlamdadır. 
Çağdaş toplumsal gelişme 
içinde yer alan eğilimlerin 
çelişkisine dek uzanan bir 
doğrultu, öğrencinin ger­
çekle yüz yüze gelmesi için-
(Say fayı çeviriniz)
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dir. Akademideki sanat eği­
timinin ülke gerçekleri ile 
bağıntısı konusuna en ke­
sin yanıt, sanırız müfredat 
programımızın şu cümlele­
rinde yer almaktadır: ‘ö ğ ­
renci kişiliğinin verilerini 
izlemek, sanat eğitiminde 
eğiticiyi biçimsel kuralların 
ötesinde öze dönük sorun­
larla karşı karşıya getirir.
Yüksek Resim Bölümü 
atölye çalışmaları, öğrenci­
lerin ulusal gerçeklerin 
bilincine varmış sanatçılar 
ve aydınlar olarak yetişme­
lerini öngörür.’
Akademiyi bitiren res­
samların toplum içinde 
mesleğini uygulayarak ya­
şamını sürdürememe soru­
nu temelde bir ülke ve sis­
tem sorunudur. Biz konuyu 
‘Akademi’deki eğitime neler 
konmalı ki, bitiren aç ve iş­
siz kalmasın’ açısından al­
dığımızda çözüm getirenle­
yiz.
Ancak, hâlâ sanatçının iş 
alanları ya rastlantılara 
bağlı kalmakta ya da beğeni 
ve kültür düzeyi oluşmamış 
bazı çevrelerin parasal güç­
lerinin baskısı ile yönünden 
sapmaktadır. Devletin ger­
çek bir kültür ve sanat poli­
tikası olmadığı, sanata ve 
sanatçıya ilgisiz kaldığı sü­
rece salt resimle yaşayan
bir sanatçının bütün daya­
nağı, sınırlı bir aydın kesi­
min alım gücüne ve beğenisi 
gelişmemiş fakat parasal 
olanağı olan kişilere kalıyor 
demektir. Bu durum da sa­
natçılarımızın meslekî aşa­
maları için gerekli olan top­
lum desteğinden ve sağlıklı 
bir sanat ortamından ne 
denli yoksun olduklarmı 
göstermektedir.
Sanatçıyı maddî - manevî 
yönden besleyen, yüreklen­
diren, güvence içinde yapıt­
larını verebilmesini sağla­
yan, onu değerlendiren bu 
ortamın gerçekleşmemiş ol­
masının sorumluluğunu 
Akadem i’nin müfredat 
programına ya da kadro 
yokluğuna bağlamak bir 
yanılgıdır.
Bu sorunların çözümü 
‘devlet - toplum - sanat’ 
ilişkilerinin dengesinde, 
varlığmdadır.
Sanatçı, toplumda işlevi 
olmadığı sürece işsizdir, 
bunalım içindedir. Bu işlevi 
sanatçıya kazandırma göre­
vini, sanatçı yetiştirme gö­
revi ile karıştırmamalıdır.”
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ
DGSA öğrenci temsilcile­
ri adına görüşlerini açıkla­
yan Sabahattin Tuncer ve 
Bahattin Demirkol, Aka­
demi mezunlarının işsiz kal­
ması, açlığa ve bunalıma 
terkedilmesi gibi çeşitli so­
runları yaratanın müfredat 
nroframı olmadığını, bu
programın da sözü edilen 
sorunlar gibi Türkiye’nin 
sosyo - ekonomik yapısının 
bir ürünü olduğunu söylü­
yorlar. Müfredat ' progra­
mının bir üstyapı unsuru 
olduğunu ve altyapı tara­
fından belirlendiğini ifade 
eden öğrenci temsilcileri, 
doğru bir altyapı tahlilinin 
işsiz kalma sorununa da ışık 
tutacağını belirttikten son­
ra diyorlar ki:
“ Türkiye ’ Emperyalizme 
bağımlı, geri'.bir. kapitalist 
ülkedir. Toplum sınıflıdır ye 
yaratılan bütün değerlerde 
aslan payını, ürefiin Araçla­
rı üzerindeki özel sahipli- 
liklerini getirdiği güçle dü­
zenin sahipleri büyük bur­
juvazi ve onların bağlı- ol­
duğu yabancı sömürücü 
şirketler almaktadır. Aka­
demi müfredat programı da 
içinde olmak üzere genel 
olarak tüm eğitim sistemi, 
bu azınlığın sınıfsal çıkarla­
rına aykırı düşmeyecek bir 
biçimde kurumlaştırıl- 
makta, bu yolda yapılanlar 
bile yetersiz görülerek daha 
“ geri" önlemler getirilmeye 
çalışılmaktadır, öte  yan­
dan işsizlik, salt ülkemize 
has bir olgu değil, bütün 
kapitalist ülkelerin başında 
çözümlenmez bir sorundur. 
“ Çözümlenmez’dir, çünkü 
kapitalizm yapısı gereği iş­
sizliğe çözüm bulamaz. İş­
sizlik kapitalizmin zorunlu 
bir ürünüdür. Hele bizim 
gibi dışa bağımlı çarpık ka­
pitalizme sahip ülkelerde 
‘azaltılması’ bile olanaksız­
dır.”
Akademi mezunlarının 
işsiz kalmalarının sorumlu­
sunun müfredat programı 
olmayacağını yineleyen öğ­
renci temsilcileri, öğretim 
üyeleri yokluğunun buna 
gerekçe gösterilmesini daha 
da büyük bir yanlış olarak 
niteliyorlar:
Çünkü, açıktır ki, öğre­
tim üyeleri sorunu bir kadro 
sorunudur. Hayatlarının 
okul sonrası dönemini öğre­
tim üyesi olarak geçirmek 
isteyenlerin sayısının ol­
dukça kabarık olmasına 
karşın, gene de öğretim ek­
sikliğinin duyulması salt 
bu isteklerin yeteneksiz ol­
malarından değildir. Bir 
devlet kurumu olan Akade- 
mi’de de, kadro sorunu ge­
nel olarak devletin kadro
Neşet Günal
politikasının bir uzantısı­
dır. Gene açıktır ki kadro 
sorunu bir finansman soru­
nunu da bağrında taşı­
maktadır. Ülkenin mevcut 
politik güçlerinin, ekono­
mik politikayı hangi sınıf 
ve güçlerin çıkarları doğrul­
tusunda belirlediği bu soru­
nun arkasındaki gerçek ne­
dendir.
ö te  yandan, öğretim 
üyeleri yetersizliği, salt 
nicel bir yetersizlik değil, 
aynı zamanda ‘nitelik’ ö z e ­
likleri gösteren bir durum­
dur. Ne yazık ki, görevle­
rinde prensip olarak ‘yurt 
sorunlarına dönük’ ve bu 
sorunlar için bilimsel an­
lamda çözümler arayıcı bir 
ilke edinememiş öğretim 
üyeleri vardır. Bu öğretim 
üyelerinin çalışmaları müf­
redattaki benzer niteliklerle 
de çakışınca orta yere tame- 
men eklektik, yaşamda 
karşılığının bulunması güç 
olan ve üreticilikten 
uzak bir eğitim uygulaması 
çıkmaktadır. Buna karşın 
Akademi’de gerek öğrenci- 
lerin ve gerekse öğretim 
üyelerinin ülke sorunlarına 
dönük, “ Türkiye gerçekle­
riyle bağdaşan” bir müfre­
dat ‘program ını hayata 
geçirmek üzere gösterdikle­
ri çabalar belli eksiklikleri 
içermekte ise de ilerisi için 
umut vericidir.
ASIM MUTLU
Mimarlık Bölümü Başka­
nı Asım Mutlu, bu bölümün 
müfredat programının yurt 
gerçeklerine dönük olduğu­
nu söyledikten sonra, ileri 
bir yapı endüstrisinden 
yoksun bulunduğumuzu, 
bu nedenle de programlarda 
detay ve mühendislik bilim­
lerine daha fazla yer verdik­
lerini ifade ediyor. Mimarlık 
Bölümü Beşkanı, Akade- 
mi’nin öğretim üyesi açısın­
dan sıkıntıda olmadığı ka­
nısında.
Mutlu, istihdam sorunu­
nun çözülmediğini söyle­
mekte ve “ Türkiye, ihtiyacı 
olan mimarlık gücünün çok 
azını kullanmaktadır. Bina­
lar tip ya da avan projele­
re göre ihale edilmekte, 
gereksinmeye göre, ekono 
mik çözümü sağlayacak, 
yurda milyonlar kazandıra­
cak proje çalışmaları yaptı­
rılmamaktadır. İhtisaslaş­
maya olanak sağlayacak 
proje siparişi gerçekleştin- 
lememektedir. Yurdumu­
zun büyük fedakârlıklarla 
yetiştirdiği değerli eleman­
larımızdan yabancı ülkeler 
yararlanmaktadır” demek­
tedir.
Hü s e y in  g e ze r
Akademi mezunlarının 
yaşama güçlükleri çekmele­
rinin nedeninin müfredat 
programı olmadığını söyle­
yen Heykel Bölümü Başka­
nı Hüseyin Gezer ise, öğre­
tim kadrosundaki yetersiz­
liği, öğrencilerin daha iyi 
yetişmelerini olumsuz yön­
de etkileyen bir faktör ola­
rak görmektedir.
D evleti yönetenlerin, 
sanatın toplumsal, hatta 
ekonomik değerlerini yete­
rince bilmediklerini, oysa 
ileri ülkelerde devletçe 
sanatı teşvik edici tedbirler 
alındığını hatırlatan Heykel 
Bölümü Başkanı, “ Üstelik 
plastik sanatlar, çağdaş 
uygarlıkta en büyük motor 
olan endüstrinin en güçlü 
destekleyicisidir” diyor ve 
istihdam konusunda şunları 
ekliyor:
“ A kademi’deki heykel 
eğitimiyle mezunların istih­
damı, yani devlete bağlı ya 
da özel kuramlarda görev 
almaları arasında hiç bir 
bağlantı yoktur. Şu söyle-
(Sayfayı çeviriniz)
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yeceğim kuşkusuz sevimsiz 
bir sözdür, ama gerçektir. 
Sanatın kendisine bağla­
nanlara hiç bir refah vaadi 
yoktur, özellikle plastik 
sanatları seçen her genç, 
bunu bilerek girer bu yola.”
ERDOĞAN AKSEL
Dekoratif Sanatlar Bö­
lümü Başkanı Erdoğan 
Aksel, Devlet Güzel Sanat­
lar Akademisi mezunlarının 
işsiz kalması sorununa, 
toplumun sanatçıya gerek­
sinme duyması ve devletin 
sanatçıya çeşitli şekillerde 
sahip çıkması ile çözüm 
bulunabileceği görüşünde, 
Aksel, önemli bir konuya da 
değinmekte ve akademi öğ­
rencilerinin kendi meslek­
lerinin yanı sıra ortaöğ­
retimde öğretmen olarak 
görev yapabilecek şekilde 
yetiştirildiklerini söy ­
lemekte:
‘ ‘Sanatçının bunalıma 
terkedilmesine gelince, tabiî 
ki akademi içinde bulunan 
özgür sanat atmosferini 
mezun olduktan sonra hiç 
bir yerde bulamamaktadır­
lar. Bu da gene toplumun 
düşüncelerini özgürce an­
latmaya alışık kişilere nasıl 
baktığının bir yanıtıdır.
Y. Dekoratif Sanatlar 
Bölümü mezunlarının istih­
dam sorununun çözüm ­
lenmesi, devletin her mes­
lek sahibinin yasal hakkını 
kabul etmesi ve bu unvan­
ları koruması ile 
mümkündür.
Y. Dekoratif Sanatlar 
Bölümünün öğretim prog­
ramları her meslek dalı için 
Türkiye'nin gerçeklerine 
göre devamlı şekilde ya­
pılan değişikliklerle geliş­
tirilmekte, böylelikle ça­
ğımıza ve endüstrileşen 
Türkiye’nin koşullarına ve 
gereksinmesine uygun me­
zunlar vermeye çaba 
sarfedilmektedir. öğretim 
programlarının geliştiril­
mesi ve yenilenmesi, bütün 
bu gereksinmelerin sonucu 
öğretim kadrosunun geniş­
letilmesi ile daha iyi sonuç­
lar alınmaktadır, öğretim 
kadrosunun genişletil­
mesindeki güçlüğe gelince, 
her meslek dalının kendi 
özelliğine göre uzmanlaşmış 
elemanlara gereksinmesin­
den doğmakta, ancak en­
düstri daha çok ücret 
olanağı sağlamakta o l­
duğundan, kendi k o­
nusunda uzmanlaşmış kişi­
nin Akademi’de öğretim gö­
revlisi adı altında görevlen­
dirilmesi yasal olarak ders 
saati için 75 TL. gibi komik 
bir ücret ödenebilmesi ile 
mümkün olabilmektedir.
Verdiğimiz mezunlar m
çoğu endüstride yerlerini 
almakta ve iş bulabil­
mektedirler. Ancak, gönül 
ister ki, Devlet Planlama’- 
nın istihdam program ­
laması ile bütün mezun­
larımızın kendi meslek 
alanlarında iş olanaklarına 
sahip kılınması sağlansm, 
mesleklerinin dışındaki 
başka işlerle hayatlarını ka­
zanmak zorunda kal­
masınlar.”
Bütün bu soruların dışın­
da, üzerinde durulması ge­
reken noktalardan biri de, 
Türkiye’de başka ülkelerde 
olduğu gibi ‘sanat lisesi’ 
niteliğinde okullar olma­
ması nedeniyle, Akademiye 
ortaöğretimden yetenekleri 
denenmiş öğrencinin gel­
memesidir. Uluslararası sa­
nat alanında yer almak is­
tiyorsak, bu liseleri açmalı 
ve Güzel Sanatlar Y. Okulu 
ya da akademilerini Türki­
ye’nin sanat olaylarının ve 
endüstrinin yoğun olduğu 
bölgelerde yaygınlaştır- 
malıyız.”
ASİSTAN TEMSİLCİLERİ
Akademi asistan temsil­
cilerinden Ferit özsen, öğ­
retim kuramlarının, diploma 
verdiği öğrencilerin istih- 
dan sorunu ile ilgilenemeye- 
ceği görüşünü savunmakta: 
diğer asistan temsilcisi Tü­
lin Adalan da bu görüşü 
paylaşm aktadır. Tülin 
Adalan, Akademi müfredat 
programının Türkiye ger­
çekleriyle bağdaşmadığı 
görüşünün yalnız Akademi 
için değil, ülkemizdeki bü­
tün eğitim kuramlarının 
içinde bulunduğu durum 
açısından bakıldığında ger­
çeklik taşıyabileceğini söy­
lemektedir: ‘ ‘Aksi halde,
öteki öğrenim kuramlarında 
bütünüyle amaca ulaşıldığı, 
oysa, üyesi bulunduğumuz 
kurumun bu amacın dışında 
kaldığı görüşü ortaya çıka­
bilir ki, bu da, her geçen yıl 
kendi içinde somut bir bi­
çimde aşama ve gelişme 
gösteren Akademimize yö­
neltilmiş bir haksızlık olur” .
“ Toplumcu gerçekçilik”  
ile batı felsefesinden  
kaynaklanan sanat ayrı­
mı
Akademili öğrencilerin ve 
mezunların karşı karşıya 
bulundukları çeşitli sorun­
ların bir başka temel nede­
ni, Akademi öğretiminin 
“ toplumcu gerçekçi” bir 
yol izleyecek yerde, genel o- 
larak batı felsefesinden 
kaynaklanan sanat anlayı­
şına ağırlık vermesi olarak 
gösterilmektedir. Akademi 
müfredat programlan dola- 
yısıyle ileri sürülen bu gö­
rüşe Akademililerin verdik­
leri karşılıklar şöyle oldu:
ASİSTAN TEMSİLCİLERİ
Heykel Bölümü asistan 
temsilcisi Ferit özsen, “ bö­
lümümüz öğretim yoluyla
Zeki Faik îzer
öğrencilerin düşünce ve ina­
nışlarına baskı yapmakta­
dır” , derken. Dekoratif Sa­
natlar Bölümü asistan tem­
silcisi Tülin Adalan şunları 
söylüyor:
Sanatın her şeyden önce 
evrensel ve toplumlarüstü 
bir veriler ve ürünler ünite­
si, yani bir üstyapı kurumu 
olduğu kanısındayım. Bu­
rada en önemlisi, tek başına 
insanoğlunun kendisi ve o- 
nun yaratılarıdır. Tabiî ki, 
bunun sonucu olarak, bu 
yaratıların doğuşunda, sa­
natçının üyesi bulunduğu 
toplumun gerçekleri bulun­
duğu kadar, yalnız batı ül­
keleri değil, ülkeler ötesin­
deki çeşitli görüş, düşünce
ve felsefelerin de etkileri 
bulunacaktır. Bu nedenle, 
hiç bir ülkenin kültürel ya­
pısının dış dinamikten ba­
ğımsız bir biçimde oluşa­
mayacağı kanısındayım. 
Kendi öz ve biçim ilişkileri­
ni çözümlerken, iç etkenle­
rin olduğu kadar dış sanat 
akımlarının da çağdaş bir 
sentezini oluşturmak, her 
ülkenin sanat politikası ile 
görüşünü belirli ölçülerde 
dış etkilere açık kılar” .
ö ğ r e n c i t e m s il c il e r i
“ öğrenci temsilcileri Sa­
bahattin Tuncer ve Bahat- 
tin Demirkol, bu konudaki 
görüşlerini açıklarken, so­
runun doğru konulmadığını 
söylüyorlar ve “ Toplucu 
gerçekçilik ile batı felsefe­
sinden kaynaklanan sanat 
anlayışı, karşı karşıya geti­
rilmesi gereken iki olgu de­
ğildir” diyorlar. Onlara gö­
re:
“ Toplumcu gerçekçilik 
anlayışı, doğal ve toplumsal 
gerçekçilik karşısında alı­
nan bir tavırdır. Felsefî te­
meli de tarihî ve diyalektik 
materyalizme dayanır. Ge­
rek bu temel , gerekse bun­
dan kaynaklanan toplumcu 
gerçekçi sanat anlayışı batı 
felsefesinin ürünleridir. Bu 
anlamda batı felsefesi değil 
de, sanatın içindeki burjuva 
felsefesi ve ideolojisi ile, 
Türkiye'nin toplumsal ko­
şulları arasındaki çelişkiden 
söz edilebilir.”
Konuyu, Akademi müf­
redat programına indirger­
sek, sorunu biraz daha so- 
mutlamış oluruz. Akade- 
mi’de, özellikle sanatm 
geçmiş ve güncel sorunları 
değerlendirilerken kullanı­
lan perspektif ile sanatm 
teorik ve pratik açıdan kav­
ranmasında kullanılan me­
tot üzerinde durmakta bü­
yük yarar var.
Akademi müfredat prog­
ramında sanat tarihi anla­
yışı, burjuva ampirik (de­
neysel) tarih anlayışını 
aşamamış, sanatm tarihsel 
verilerinin kronolojik bir 
yığılımmın ötesine geçe­
memiştir. Bu da tarihin, 
idealist yorumlamaların 
malzemesi olmasma yol aç­
maktadır. Oysa öğrencinin 
güncel sanatı kavraması 
açısından sanat tarihinde a- 
radığı şey, sanatm doğu­
şunda, gelişmesinde hangi
gerçek dinamiklerin etken 
olduğu, sanat ile toplumsal 
gerçekçilik arasında ne gibi 
bağların var olduğu... gibi 
soruların karşılıklarıdır.
Sanatın pratik ve teorik 
kavranılmasında kullanılan 
metot, bu yanlış tarih anla­
yışı ile uyum halindedir. 
Bazı öğretim üyelerinin ki­
şisel tavır farklılığına rağ­
men, genelde D .G .S .A .’nde 
eğitimde geçerli olan yön­
tem, formalist (biçimci) 
eğilimli bir yöntemdir. Çe­
şitli çağdaş burjuva sanat 
akımlarına da damgasını 
vuran bu metot, sanatı ger­
çekliğin karşısına koyar, bi­
çimi düşünce ve özden ayı­
rıp sanat yapıtlarında biçi­
min otonomluğunu ve önce­
liğini savunur. Bu anlayış, 
sanatm sosyal düşünceler­
den, doğal gereksinimler­
den uzak, dolayısıyle ta­
mamen ‘biçimsel oyundan 
ibaret’ olduğunu ileri süren 
idealist ‘estetik haz’ anla­
yışından kaynaklanır.
Akademinin geçmişinde 
bu formalist eğilim daha 
kuvvetli iken, bugün zayıf­
lamaya başlamıştır. Bu za­
yıflamada, durumun olum­
suzluğunun farkında olan 
bazı öğretim üyelerinin kat­
kıları da vardır.
Formalizmin geçerli me­
tot olarak süregelmesinin a- 
sıl nedeni, Akademi’nin bir 
üstyapı kurumu olarak u- 
zun yıllar toplumdan so­
yutlanmış bir halde varlığı­
nı sürdürmesidir. Sanatm 
toplumsal işlevden uzak o- 
luşunun nedeni ise, Türki­
ye’nin ‘feodalizmden kapi­
talizme geçiş sürecindeki 
aksaklıkta’ yatmaktadır.
Kapitalizmin son yıllar­
da varmış olduğu aşama, 
plastik sanatlara da belirli 
bir fonksiyon kazandırmaya 
başlamıştır. Bunun da, sa­
nat yapıtlarının şimdilerde 
bir meta olarak değerlendir­
meye başlanmasından anlı­
yoruz. Nitekim sanat yapıt­
larının metalaşmaya başla­
ması ile birlikte, galeriler ve 
koleksiyoncular hızla türe­
me yoluna girm işlerdir. 
Türkiye’de ilk kez gerçek 
anlamda kapitalist ‘sanat 
pazarı’ oluşmaktadır. Yine 
tüketim ekonomisinin vaz­
geçilmez unsuru olan, ‘rek­
lâmcılık’ hızla gelişmekte­
dir. Bir taraftan ‘sanat pa­
zarı’ diğer taraftan ‘reklâm 
piyasası’ , kendileri için ge­
reken elemanları (kâr geti­
rebilecek yapıtları) talep et­
meye başlamıştır. Bunlar 
dolaylı olarak Akademi 
müfredat programım kendi 
gereksinimleri doğrultula­
rında etkileyeceklerdir.
öteden beri etkin olan bir 
unsur da, hükümetlerin 
“ müfredat program ı” nı 
kendi ideolojileri doğrultu­
sunda yönlendirme çabala­
rıdır. Özellikle, ekonomik 
ve yasal yönden devlete 
bağlı bir kurum olan 
D .G .S .A .’nin bu çemberle­
ri kırması bugün için olduk­
ça güç görünmektedir.
Akademi’de her ne kadar 
(Sayfayı çeviriniz)
20. YÜZYIL TÜRK RESİM SANATI
Hazırlayan: Doç. ADNAN ÇÖKER
Realizm 
Akademizm
19. cu yüzyıl prim itifleri
DOLAYLI SnrtLER 
DOLAYSIZ BTKtLKR
1908
1 9 14
1916
1919
1926
1928
1933
1937
1939
1941
1950
1954
1960
OSMANLI SANAYl-l NEFİSE BİRLİĞİ
Ç A L L I  v e  K U Ş A Ğ I
B A T I  ETKİ LERİ
EMPRESYONİZM
TÜRK RESSAMLAR BİRLİĞİ 1919
1
GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ 1926
Yereysellik
Folklor
GALATASARAY SERGİLERİ 1916
Z. Kocameml ve A. Çelebi 
1928-1929
Hilmi Ziya Ülken 
M. Sekip Tunç
Yereysellik 
Folklor v
Yereysellik
MÜSTAKİL RESSAM ve HEYKELTRASLAR BİRLİĞİ 1928 1 946
D G R U B U  1933-1947
L E O P O L D  L E V Y  1937-1948
YENİLER GRUBU 1941-1947 
Topluma dönük sanat
Devlet Resim ve Heykel Sergileri 
1939 dan bu yana...
KÜBİZM ve 
KONSTRÜKSİYON
EKSPRESYONİZM
KÜBİZM
sonrası
GEOMETRİK ABSTRE
Abstre resim araştırmaları 1950 *
i
MAYA GALERİSİ 1950-1955
Türk Sanat Eleştriclleri Cemiyeti 1953
/
Uluslararası Sanat Eleştricileri Kongresi 1954 ABSTRE
EKSPRESYONİZM
ABSTRE EKSPRESYONİZM 1957-1966
Y E N İ  K U Ş A K  1960..
1960 dan bu yana 
Batı sergilerinin çoğalması
SON AKIMLAR
TOPLUMCU RESİM NAİF RESİM ABSTRE ve FİGÜRATİF RESİM
1973
Hüseyin GezerNijad Sirel
çağdaş olmak için birtakım 
atılımlar yapılmak isten­
mekte ise de, bunlar, birey­
sel ve biçimsel planda kal­
maktadır. öteden beri yapı­
lan, Batı Burjuva Sanat’ı- 
nın ‘şablonculuk’u süregel­
mektedir. Bu nedenle atı- 
lımlar biçimseldir. Asıl ya­
pılması gereken ise, özdeki 
gelişmeleri kollamaktır.”
ERDOĞAN AKSEL
Erdoğan Aksel, Dekora­
tif Sanatlar Bölümü Başka­
nı olarak, müfredat prog­
ramı konusunda “ Toplum­
cu gerçekçilik ile batı felse­
fesinden kaynaklanan sa­
nat” açısından ileri sürülen 
görüşe katılmadığını belir­
tiyor ve “ Ancak, kökeni, 
özü ve yaşamı kendi toplu- 
muna dayanan öğrencileri­
mizi uluslararası alanda ge­
çerli bilgi, kültür ve yete­
nekle donatarak sanatçı kişi 
yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Sanatçı kişiliğini kazandık­
tan sonra tabiî ki kendine 
özgü bir biçimde yaşadığı 
toplumun sorunlarını orta­
ya koyacaktır” diyor.
ASIM MUTLU
Mimarlık Bölümü Başka­
nı Asım Mutlu’nun görüşü 
ise şöyle:
“ Mimarlıkta sanat değeri
ve güzel olma, doğru ve iyi­
nin yanındadır. Bu açıdan 
mimarî olarak iç ve dış me­
kânlara şekil vermede ge­
reksinmeyi, doğal şartları 
komşuluk ilişkilerini ve ya­
pı icaplarını ön planda tuta­
rız. Bu açıdan tam anlamıy­
la gerçekçiyiz.”
Hü s e y in  g e ze r
“ Toplumcu gerçekçilik 
sanatta bir yorum biçimi­
d ir/’ diyen Hüseyin Gezer, 
şöyle devam ediyor:
“ Akademi müfredat 
programları öğrencilere ‘şu 
ya da bu tür sanat yapacak­
sın’ demez ve böyle bir yön­
lendirmeyi amaçlamaz. On­
lara sadece sanatın temek 
prensiplerini, teknik bilgi 
ve beceriyi kazandırmayı 
amaçlar.
Sanatta temel prensipler 
ve teknik ise, evrenseldir. 
Onları kazanan yetenekli 
bir kimse, istediği türde sa­
nat yapabilir.
Gençleri batı felsefesine, 
toplumcu gerçekçiliğe, ya 
da başka bir anlayışa göre 
şğitmek, bir şartlandırma 
olur. Oysa sanata ve sa­
natçıya, hatta herhangi bir 
insana yapılacak en büyük 
kötülük, onu şartlandır­
mak, özgür düşünme ve
duyma yeteneğini elinden 
almaktır.”
NEŞET GÜNAL
Resim Bölümü Başkanı 
Neşet Günal, bu konuda 
şunları söylüyor;
Ülkemizde sanat eğitimi 
geleneğinden kolaylıkla söz 
edilemez. Geleneği olan ül­
keler geleneksel, statik, 
resmî akademi anlayışını 
sürdürüyorlar, bu da onlar 
için önemli sakıncalar getir­
miyor, bilinen bilgi ve ku­
ralların öğretilmesi yeterli 
olabiliyor. Oysa biz daha di­
namik bir yapı içinde, içe 
kapanık değil dışa açık, öz­
gürce gelişmek zorundayız. 
Eğitimimizin kapıları yaşa­
ma dönüktür. Anlatım  
özgürlüğünden yanayız.
BugünküAkademide eski 
Akademi değildir.
19. yüzyılın ikinci yarı­
sından başlayan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun batıya 
açılması ile Türkiye Cum­
huriyeti döneminde sürdü­
rülen ‘Batılılaşma - Çağ­
daşlaşma’ hareketleri top­
lumsal kuramların tümünü 
etkilemiştir. Sanat da bu­
nun dışında kalamazdı.
Batı sanat aktarmacılığı 
bu olgulardan kaynaklandı.
Oysa bugün kaynaklarımız 
alabildiğine geniş. Bütün 
dünya kültürlerini ve yara­
tılarını sanat geleneği ola­
rak alıyor ve bakış açımızı 
özgürce her yana yönelti­
yoruz. Bugün batıdan e- 
sinlenmemizin bile yöntemi 
eskiye göre daha farklı. Tek 
bir kaynaktan yararlanma­
nın sakıncalarını bildiğimiz 
için her yöne özgürce açı­
lıyoruz. Tüm gerçekleri ve 
kendi gerçeklerimizi kav­
ramak istiyoruz.
Sanatçılarımızın sanat 
ve toplum ilişkilerinde belli 
bir bilinç düzeyine vardığı 
bir dönemi yaşıyoruz. Türk 
resmi topluma değgin so­
ranlarda bu kadar duyarlı 
olmamıştır. Biz bu olgunun 
akışım belli sistemlere (top­
lumcu gerçekçilik gibi) da­
yanarak kaynaklandırmı­
yoruz. önceden oluşturul­
muş bir eğitim yönteminin 
uygulanmasından çok ya­
şam gerçeklerine dönük, 
yaşamı kendi savaşım di­
namiği içinde değerlendiren 
bir eğitim yönteminin ge­
çerliliğine inanıyoruz. Böy- 
lece toplumumuzun tarihsel 
akışı içinde Türk ressamı 
gerçeklere en somut biçim­
de yaklaşır ve gelişen-olu- 
şan toplum yasalarının i- 
çinde yerini bulur.”
“Sanatın politik işlevi”
sorunu üzerine görüşler
Yukardaki sorularda sö­
zü edilen iki görüş, yani 
Akademi müfredat prog­
ramlarının Türkiye gerçek­
leriyle bağdaşmaması sonu­
cu mezunların işsiz kalması 
ve istihdam zorlukları ile 
öğretimde toplumcu gerçek­
çilik yerine batı felsefesin­
den kaynaklanan sanat an­
layışına ağırlık verilmesinin 
öğrencileri ve mezunlan çe­
şitli soranlarla karşı karşıya 
getirmesi görüşleri politik 
planda da tartışılmakta: 
Soranların çözümü açısın­
dan sanatın politik bir işlevi 
olmalı mıdır?
öğrenci temsilcileri, 
“Dolaylı olarak bütün açık- 
lamalanmız bu soruyu ya- 
(Sayfayı çeviriniz)
rnliıyor” derken, asistan 
temsilcileri de “ Sanatın her 
dönem ve her çağda politik 
bir işlevi olması zorunlu­
dur.” diyorlar. Adalan, sa­
natın politik bir işlevinin 
olmaması gerektiğini sa­
vunmanın bir başka politik 
işlevi yerine getirmek ola­
cağını da söylüyor.
Hüseyin Gezer ise sanatı 
sosyal sorunlardan, yani 
politikadan soyutlamaya o- 
lanak bulunmayacağım ifa­
de ediyor:
“ Sanatçı, elbette top­
lumsal gerçeklerden etkile­
necektir ve bu, sanatında 
yansıyacak, yorum lana­
caktır.
Ancak, bu kendiliğinden
Sadi Diren
(spontane) bir olay olarak 
işler. Belli blir görüşün 
sözcülüğünü, propaganda­
sını yapmak için yönlendi­
rilerek, denetlenerek ve 
şartlandırılarak bu yola sü­
rüldüğü takdirde, kendine 
özgü temel, evrensel pren­
siplerin dışına itilmiş olur. 
O zaman ortaya koyduğu 
ürünler, sanat eserinden 
başka şeyler olur.
Bununla, halkın yararı­
na olan bir politikanın halka 
açıklanması hizmetini kü­
çümsemiyorum. Ancak, ör­
neğin resim sanatı, bu mis­
yonunu afişleşerek yapa­
maz. Hiç bir yönlendirmeye 
gerek duymadan, güncel
olaylardan evrensel sentez­
ler çıkararak verir mesaj mı. 
Asıl hizmet de, bu olur, 
inancındayım.”
Bu konuda Neşet Günal 
“Geniş anlamda sanat dev­
rimci ve tutucu tavrıyla 
politik işlevin içindedir.” 
diyor.
Erdoğan Aksel ve Aslan 
Mutlu ise sanatın politik 
işlevi olmayacağı görüşün­
deler. Aksel, “Sanatçı ken­
dini smırlayamaz”  derken, 
Mutlu, “ günümüzde gittik­
çe madde ve menfaattan 
başka bir şey düşünmeyen 
birer otomat haline gelen 
insanı terbiye etmede güzel 
sanatların güçlü bir araç” 
olduğunu söylemekte ve
“ ona politik bir yön vermek 
yanlıştır”  demekte...
“ Yönetime katılma”  na­
sıl gerçekleşiyor?
Güzel Sanatlar Akade­
misi’nde öğrenciler ve a- 
sistanlar, 1968’den bu yana 
öğretim üyeleri ile birlikte 
yönetimde söz ve oy hakkı­
na sahiptirler, öğrenci ve 
asistan temsilcilerinin yöne­
time nasıl katıldıklarını ve 
bu katılmanın çeşitli sorun­
ların çözümünde ne gibi 
yararlar sağladığını yine 
Akademililerin açıklamala­
rından izleyelim.
Hü s e y in  g e ze r
öğrencilerin ve asistan­
ların Akademi yönetimine 
katılmasını sağlayan yasa 
ve yönetmelik değişiklik­
lerinin yapıldığı yıllarda 
Akademi Başkanlığı göre­
vinde bulunan Hüseyin Ge­
zer, “ Bu sistem, öğrenci, 
asistan, eğitici ve yönetici 
kesimleri arasında açıklığa 
karşıt fikirlere, saygıya ve 
karşılıklı güvene dayalı, 
organik bir bütünlük, hu­
zurlu bir çalışma ve gelişme 
ortamı yaratıyor.”  diyor.
Yönetime katılmanın il­
gili yönetmeliklere göre na­
sıl yürütüldüğünü de açık­
layan Gezer, şöyle devam 
ediyor: “ Buna göre, öğren­
ciler ve asistanlar kendi 
kesimlerinde örgütlenerek
kurullarda kendilerini tem­
sil edecek arkadaşlarını se­
çerler ve onlar aracılığıyle 
kendi kesimlerinin sorun­
larını ve görüşlerini Akade­
minin yetkili organlarına i- 
letirler. öğretim üyelerinin 
özlük işleri dışında kalan 
tüm Akademi sorunları ü- 
zerinde görüşlerini açıkla­
yıp tartışmalara katılırlar. 
Böylece, Akademi öğretim 
üyeleri ve yöneticileri eği­
time, yönetime ilişkin tüm 
uygulamaların öğrenci ve 
asistan kesimindeki etkile­
rini ve değerlendirmelerini 
öğrenmiş oluyor. Gerekti­
ğinde onların düzeltilmesi, 
ya da yeniden düzenlen­
mesi, demokratik bir yolla 
gerçekleşiyor. Ve böylece 
eğiticiyle, eğitilen ve eğitim 
için yetiştirilenler arasında 
içten, açık ve demokratik 
bir çalışma beraberliği sağ­
lanmış oluyor.”
ASİSTANLARIN GÖRÜŞÜ 
Asistan ve öğrencilerin 
yönetime katılmaları konu­
sunda, soru yönelttiğimiz 
bütünAkademililer aynı gö­
rüşleri paylaşmakta ve yö­
netime katılmanın büyük 
yararlarından söz etmekte­
ler. Akademinin "öğrenci 
ve öğretim üye ve yardım­
cıları ile organik bir bütün­
dür”  ilkesini dengeli olarak 
uygulayan ve yürüten tek 
kurum olıiıasıyla övünmek­
te, kıvanç duymaktalar. 
Akademi yönetiminde De­
koratif Sanatlar Bölümü 
asistanlarım temsil eden 
Tülin Adalan bu konuda 
şunları söylüyor:
“ Akadem im izdeki ö ğ ­
renci ve asistan temsilcileri, 
eğitim, öğretim ve sosyal 
hak ve ilişkiler konularında 
aktif bir biçimde yönetime 
katılmaktadırlar. Bu katıl­
ma, ülkemizdeki üniversite­
ler ve yüksek öğretimdeki 
yönetim kurulları yanında 
hemen hemen tam bir de­
mokratik davranış biçimin­
de gerçekleşmektedir. Bü­
tün bunların yam sıra, 
temsilcilerin sözcüsü bulun­
dukları kesimin görüş ve 
dileklerini yalnızca sunmak­
la kalmayıp, aynı zamanda 
bu kesimin gereksinimleri 
doğrultusunda da değiştire­
bilme etkinliğinin kazan­
dırılması için oy kullanma 
yönteminin daha etkin ve 
işler bir biçime kavuşturul­
ması gerektiği kanısında­
yız.”
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ 
öğrenci temsilcileri Sa­
bahattin Tuncer ve Bahat- 
tin Demirkol ise, yönetime 
katılmanın “ sağlam güven­
ceye kavuşmasri’m iste­
mekte, bunun da demokra­
tikleşmenin diğer yüksek 
öğrenim kuramlarını da içi- 
(Devamı 33. sayfada)
Akademi nin soranları
(Devam)
ne alması sonucu gerçekle­
şeceğini belirtmekteler.
öğrenci temsilcileri yö­
netime katılma ile ilgili 
endişelerini ve görüşlerini 
şöyle açıklıyorlar:
“D .G .S.A .’nde, yöneti­
min demokratikleştirilmesi 
doğru l tu su n d a  öğ renci  
gençliğin özellikle 1968 yıl­
larında odaklaşan yoğun 
mücadelesi sonucunda çok 
önemli kazanımlar elde edil­
miştir. O yıllarda adına “ 68 
reformları”  denilen, eğiti­
min ve yönetimin demok­
ratikleştirilmesi hareketi 
gününün de ilerisinde di­
yebileceğimiz bir sonuca 
varmıştır. Ancak daha son­
raki yıllarda, hele 12 Mart 
döneminde, reformlar yoz­
laştırılmış, temel çizgisin­
den saptırılmıştır.
Buna bağh olarak, yöne­
timde öğrencinin söz hakkı 
kazanımı da zamanla zede­
lenmiştir. özellikle kurul­
larda oy kullanma sorunu 
çoğu kez tartışma konusu 
olmuştur. Bugün de bu 
sorun tümüyle çözümlenmiş 
değildir.
Aslında öğrencinin yöne­
time katılma sorunu, Aka­
demiyi aşan bir sorundur ve 
çözüm len em em es in e  de 
Türkiye’deki diğer üniversi­
te, akademi ve yüksek 
okulların, D . G . S . A . ’deki 
demokratikleşme seviyesi­
nin gerisinde kalması neden 
olmaktadır.
Ancak şurasım da açıkça 
belirtmeliyiz ki, D .G .S .A .’- 
de yönetimde bulunan kad­
rolar demokrat ve ilerici­
dirler. Onların, bu nitelik­
lerinden ve öğrencinin tu­
tarlı mücadelesinden ötürü 
yöneticiler oy kullanma so­
rununda öğrenci karşısına 
olumsuz engeller çıkarma­
maktadırlar. Ancak bu, öğ­
renci açısından ilerisi için 
sağlam bir güvence değil­
dir.”
Akademi öğretim üyeleri 
adına bölüm başkanları, 
asistanlar ve öğrenci tem­
silcileri, yönetime katılma­
nın ortak sorumluluğu için­
de, Akademi’nin eğitim ve 
sanat sorunları üzerine gö­
rüşlerini açıkladılar, eleşti­
rilerde ve önerilerde bulun­
dular, umutlarını ve endi­
şelerini belirttiler. Bütün 
bunları, Akademi’nin bir 
değişim ve gelişim süreci 
içinde bulunduğunu göste­
ren sağlık belirtileri olarak 
ele almak doğru olacaktır.
Akademililerin bütün açık­
lamaları bizi “Akademi’nin 
artık eski Akademi olma­
dığı” gerçeğine götürmek­
tedir.
Ne var ki, bu olumlu 
gelişmelerin umut verici bir 
düzeye vardığı ve Akademi­
nin kendini yenileme yolun­
da bir arayış içine girdiği şu 
günlerde Akademi dışında 
bazı olumsuz ve geri giri­
şimlere tanık olunmaktadır.
Bugüne kadar Akademi­
ye yöneltilen eleştirilerin 
üzerine konmuş görünen bu 
politik girişim, geri bir 
planda Akademiye alter­
natif olma çabasına dayan­
maktadır.
Bu konuda ve girişimin 
politik bir gerçeklikten mi 
doğup doğmadığı konusun­
da Akademililerin görüşleri 
sonraki sayfalarımızda yer 
almaktadır.
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